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Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena yang menunjukkan 
kemampuan guru dalam menguasai tugas keprofesionalannya masih rendah dan 
merosotnya mutu pendidikan nasional disebabkan oleh keberadaan guru yang 
tidak profesional. Mutu pendidikan nasional dan hasil belajar siswa dapat 
meningkat dengan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Guru yang 
profesional harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 
kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.  
Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui dan 
menganalisis ada atau tidaknya pengaruh kompetensi pedagogik guru mata 
pelajaran Akidah Akhlak terhadap hasil belajar Akidah Akhlak siswa kelas VIII di 
MTs Negeri 1 Tulungagung. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis ada atau 
tidaknya pengaruh kompetensi profesional guru mata pelajaran Akidah Akhlak 
terhadap hasil belajar Akidah Akhlak siswa kelas VIII di MTs Negeri 1 
Tulungagung. (3) Untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh 
kompetensi kepribadian guru mata pelajaran Akidah Akhlak terhadap hasil belajar 
Akidah Akhlak siswa kelas VIII di MTs Negeri 1 Tulungagung. (4) Untuk 
mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh kompetensi sosial guru 
mata pelajaran Akidah Akhlak terhadap hasil belajar Akidah Akhlak siswa kelas 
VIII di MTs Negeri 1 Tulungagung. (5) Untuk mengetahui dan menganalisis ada 
atau tidaknya pengaruh kompetensi guru mata pelajaran Akidah Akhlak terhadap 
hasil belajar Akidah Akhlak siswa kelas VIII di MTs Negeri 1 Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini 
termasuk penelitian korelasi, yaitu “Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 
hubungan suatu variabel dengan variabel-variabel lain”. Adapun yang menjadi 
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di MTs Negeri 
Tulungagung yang berjumlah 337 siswa. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah simple random sampling dengan mengambil perhitungan yang 
dikemukakan Suharsimi Arikunto. Banyaknya sampel pada penelitian ini adalah 
85 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan instrumen angket. Analisis data 
dan uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi sederhana dan regresi 
ganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ada pengaruh yang signifikan 
antara kompetensi pedagogik guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak terhadap hasil 
belajar Akidah Akhlak di MTs Negeri Tulungagung. Dibuktikan dengan hasil 
penelitian yaitu                dan besar pengaruhnya dibuktikan dengan 
         0,210 = 21%. (2) Ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi 
profesional guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak terhadap hasil belajar Akidah 
Akhlak di MTs Negeri Tulungagung. Dibuktikan dengan hasil penelitian yaitu 
               dan besar pengaruhnya dibuktikan dengan          0,247 = 
24,7%. (3) Ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi kepribadian guru 
Mata Pelajaran Akidah Akhlak terhadap hasil belajar Akidah Akhlak di MTs 
Negeri Tulungagung. Dibuktikan dengan hasil penelitian yaitu                
dan besar pengaruhnya dibuktikan dengan          0,205 = 20,5%. (4) Ada 
pengaruh yang signifikan antara kompetensi sosial guru Mata Pelajaran Akidah 
Akhlak terhadap hasil belajar Akidah Akhlak di MTs Negeri Tulungagung. 
Dibuktikan dengan hasil penelitian yaitu                dan besar 
pengaruhnya dibuktikan dengan          0,59 = 59%. (5) Ada pengaruh yang 
signifikan antara kompetensi guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak terhadap hasil 
belajar Akidah Akhlak di MTs Negeri Tulungagung. Dibuktikan dengan hasil 
penelitian yaitu                dan besar pengaruhnya dibuktikan dengan 
         0,333 = 33,3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Thesis entitled "The Influence of Competence of Subject Teachers of Akhlak to 
the Result of Student's Acid of Vocational Student Acts in MTs Negeri 1 
Tulungagung" was written by Maria Ulva (1721143227) Department of Islamic 
Education, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, State Islamic Institute 
(IAIN) Tulungagung, Suppervisor  by Anissatul Mufarokah, S.Ag., M.Pd. 
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This research is based on a phenomenon that shows the ability of teachers 
in mastering their professional duties is still low and the decline of the quality of 
national education due to the existence of unprofessional teachers. The quality of 
national education and student learning outcomes can be improved by improving 
the quality of learning in the classroom. Professional teachers should have 
pedagogical competence, professional competence, personality competence and 
social competence. 
The purpose of this research is to know: (1) To know and analyze the 
presence or absence of pedagogical competence of teachers of the subject Akidah 
Akhlak to the learning result of Akidah Akhlak class VIII students in MTs Negeri 
1 Tulungagung. (2) To know and analyze the presence or absence of the influence 
of professional competence of subject teachers of Akidah Akhlak to the learning 
result of Akidah Akhlak class VIII students in MTs Negeri 1 Tulungagung. (3) To 
know and analyze the presence or absence of the influence of personality 
competence of teachers of subjects Akidah Akhlak to the learning result of 
Akidah Akhlak class VIII students in MTs Negeri 1 Tulungagung. (4) To know 
and analyze the presence or absence of influence of social competence of subject 
teachers of Akidah Akhlak to the learning result of Akidah Akhlak class VIII 
students in MTs Negeri 1 Tulungagung. (5) To know and analyze the presence or 
absence of the influence of the competence of the subject teachers of Akidah 
Akhlak to the learning result of Akidah Akhlak class VIII students in MTs Negeri 
1 Tulungagung. 
This study uses a quantitative approach. This type of research includes 
correlation research, namely "Research that aims to determine the relationship of a 
variable with other variables". As for the population in this study are all students 
of class VIII in MTs Negeri Tulungagung which amounted to 337 students. The 
sampling technique used is simple random sampling by taking the calculation 
proposed Suharsimi Arikunto. The number of samples in this study were 85 
students. Data collection was done by questionnaire instrument. Data analysis and 
hypothesis test in this research using simple regression and multiple regression.  
This study uses a quantitative approach. This type of research includes 
correlation research, namely "Research that aims to determine the relationship of a 
variable with other variables". As for the population in this study are all students 
of class VIII in MTs Negeri 1 Tulungagung which amounted to 337 students. The 
sampling technique used is simple random sampling by taking the calculation 
proposed Suharsimi Arikunto. The number of samples in this study were 85 
students. Data collection was done by questionnaire instrument. Data analysis and 
hypothesis test in this research using simple regression and multiple regression. 
The results showed that: (1) There is a significant influence between the 
pedagogic competence of teachers of Akidah Akhlak on the learning out of 
Akidah Akhlak in MTs Negeri 1 Tulungagung. Proved with the result of research 
that is                and big influence proved by          0,210 = 21%. (2) 
There is a significant influence between the professional competence of teachers 
of Islamic Law Subjects on the learning result of Akidah Akhlak in MTs Negeri 1 
Tulungagung. Proved with the result of research that is                and big 
influence proved by          0,247 = 24,7%. (3) There is a significant influence 
between teacher personality competence of Subject Akidah Akhlak to learning 
result of Akidah Akhlak in MTs Negeri 1 Tulungagung. Proved with the result of 
research that is                and big influence proved by          0,205 = 
20,5%. (4) There is a significant influence between the social competence of 
teachers of Akidah Akhlak on the learning result of Akidah Akhlak in MTs 
Negeri 1 Tulungagung. Proved with the result of research that is                
and big influence proved by          0,59 = 59%. (5) There is a significant 
influence between the competence of teachers of the Subject of Al Qaeda on the 
learning result of Akidah Akhlak in MTs Negeri 1 Tulungagung. Proved with the 
result of research that is                and big influence proved by          
0,333 = 33,3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الملخص
 
لالسثثي كل ثث لالمقيثث  لالسثثي كلالكفثثة  لا"ميثث لم  ثث  لتثثي ر البحثثالالمي ثث للمثثولا"  ثث  ل 
لا" رسثالا"ت سثطالايسث ميالاةك ميثالت لث ن ل  ث ن لفيلالثثةم لالصث لالطث  لتميث لنتثة  لالمقيث  
قسث لتميثي لالي ثالالمة يثال ييثالالو يثالاليث ملالتث رة لا ةممثالل(۷۲۲۷٢١١٤۷١) .  ماريااألل اا .
ل نسالا"فةر الا"ة ستر.لد ت رايس ميالاةك ميالت ل ن ل   ن .لا"شةف:ل
كااءةأالمعلمأ،أالكااءةأالتربويةأ،أالكااءةأالمهنيةأ،أالكااءةأأالتعلمالكلماتأالإشارية:أ
ل.الكااءةأالاجتماعيةأونتائجأالتعلمالشخصيةأ،أ
هذالالبحالم لقبللاه لالظةهة لالتيلتبينلق ر لا"مي ينلليىلإتقةنلمه اللفي ةنلال افعل
ايحوافليلتزاللمنخفضا لاتسببلت ه رلن ليا لالو يا لال طنيالم لخ للا  د لا"مي ينلالذة ل
ليس الا"هنيا.ليمك للمسينل  د لالتميي لال طنيلانتة  لتمي لالط  لم لخ لللمسينل  د لالتمي ل
ل راس .ليجبل نلةت تعلا"مي  نلالمحوف نل ةلكفة   لالو  ةا ل الكفة   لا"هنيا ل الكفة  لفيلالفصللا
 .الشخصيال الكفة  لاي ت ةليا
تح ة لا  دل الل ملا  دلتي رلالكفة  لل)ل١اله فلم لهذهلال راساله للم ة لمةلةي :ل(
خ قلالمقي  لط  لالص لالو  ةالم لا"مي ينلتخضعلالأخ قلالمقي  لليىلمخة ةتلالتمي لالأ
لتح ة لالمييللا  دل الل مل )٤(ل   ن لت ل ن لاةك ميالايس ميالا"ت سطالا" رسالالثةم لفي
ا  دلتي ر.لالكفة  لا"هنياللي مي ينليخضعلليىلالتمي لنتة  لالأخ قلالمقي  لالمقي  لالأخ قل
"مةفا لالمييللل)٣(ل   ن لت ل ن لميااةك للايس ميالا"ت سطالا" رساط  لالص لالثةم لفيل
ا  دل الل ملا  دلتي رلالكفة  لالشخصيالم لم رس لا" ادلليىلالتمي لنتة  لالأخ قلالمقي  ل
ل)٢(ل   ن لت ل ن لاةك ميالايس ميالا"ت سطالا" رساالمقي  لالأخ قلط  لالص لالثةم لفيل
"مةفا لالمييللا  د ل الل م لا  د لتي رلالكفة   لاي ت ةليا لم لم رس لا" اد لليىلالتمي  لنتة  ل
لاةك ميالايس ميالا"ت سطالا" رساالأخ قلالمقي  لالمقي  لالأخ قلط  لالص لالثةم لفيل
 لالتمي ل"مةفالالمييللا  دل الل ملا  دلتي رلاختصةصلم رسلا"ةد للنتة ل)۵(.ل   ن لت ل ن 
لاةك ميالايس ميالا"ت سطالا" رساالأخ قلالمقي  لالمقي  لالأخ قلط  لالص لالثةم لفيل
 .   ن لت ل ن 
ةستخ ملهذالالبحالا"نه لالك  .لةش للهذالالن  لم لالأبحةثلالأبحةثل،لاه ل البحال
ليسكةنلفيلهذهلال راسالللالذيلةه فلإلىللم ة لل قالا"ت رلمعلا"ت راتلالأخةى .ل مةل ةلنسبا
البةل الل   ن لت ل ن لاةك ميالايس ميالا"ت سطالا" رسا ةن ا لجميمة لط   لالص  لالثةم  ل
طةلبلاطةلبا.لإنل سي  ل خذلالمينةتلا"ستخ مله ل خذللينةتللش ا يال سيطالل لط ةقلل۷۷۷
طةلًبة.لتملجمعلالبيةنةتلل لط ةقل دا لل۵۵ يغلل دلالمينةتلفيلهذهلال راسال . خذلاةسة لا"قوح
استبيةن. للمييل لالبيةنةت ل اختبةر لالفة يا لفي لهذا لالبحا ل ةستخ ام لاينح ار لالبسيط ل اينح ارل
 .ا"تم د
)لهنةكلل قالذاتلديلالإحصة يال ينلالكفة  لالو  ةالا"مي ينل١ ظهةتلالنتة  لمةلةي :ل(
ىلالتمي لنتة  لالنظةملالتجةريلا"تم دلالأطةافلالأخ قلا"   لةتلالأخ قلالمقي  لالمقي  للي
ل نلةتضح لم  لنتة   لالبحا    ن لت ل ن لاةك ميالايس ميالا"ت سطالا" رسالفي
هنةكلل قالذاتلل)٤( لل%۰٤ = ل۰‚۰۰٤           بولتي رل برلمعل      ۵۰ ۰  ۷٢۰ ۰
لي مي ينلا"   لةتلالأخ قلالمقي  لالمقي  لليىلالتمي لنتة  لديلالإحصة يال ينلالكفة  لا"هنيال
 .   ن لت ل ن لاةك ميالايس ميالا"ت سطالا" رسا النظةملالتجةريلا"تم دلالأطةافلالأخ قلفي
 = ل۰‚۷٢٤         اةتجيىلتي رل برلم لقبل     ۵۰ ۰  ۰٢۰ ۰ لةتضحلم لنتة  لالبحال ن
هنةك لتي ر ل بر ل ينلاختصةصلا"   لةتلشخصيا لالأخ ق لالمقي   لالمقي  ل )٣(ل ل%٤‚۷٢
لايس ميالا"ت سطالا" رسا ا"مي لليىلنتة  لالتمي لالنظةملالتجةريلا"تم دلالأطةافلالأخ قلفي
 ا بولتي رل برلمعل     ۵۰ ۰  ۵٢۰ ۰للةتضحلم لنتة  لالبحال ن.لل   ن لت ل ن لاةك ميا
هنةك لتي ر ل بر ل ين لالكفة   لاي ت ةليا للي مي ينل )٢( .%۰۲‚۵ = ل۰‚۵۰٤         
ا"   لةتلالأخ قلالمقي  لالمقي  لليىلالتمي لنتة  لالنظةملالتجةريلا"تم دلالأطةافلالأخ قل
لةتضح لم  لنتة   لالبحا ل ن. لل   ن لت ل ن لاةك ميالايس ميالا"ت سطالا" رسا في
هنةكلل قا لذاتلديلالل)۵(ل  .%۰۵ = ل۰‚۰۵۰ ا بولتي رل برلمع      ۵۰ ۰  ۵۲۰ ۰
إحصة يال ينلالكفة  لا"مي لا"   لةتلالأخ قلالمقي  لالمقي  لليىلالتمي لنتة  لالنظةملالتجةريل
ةتضح لم ل. لل   ن لت ل ن لاةك ميالايس ميالا"ت سطالا" رسا ا"تم د لالأطةافلالأخ قلفي
 .%۷۷‚۷ = ل۰‚۷۷۷          ا بولتي رل برلمعل     ۵۰ ۰  ۰۰۰ ۰ نتة  لالبحال نل
 
 
 
